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Birgit Emich
1 Birgit  Emich  ist  Gastprofessorin  am  Max-Weber-Kolleg  für  kultur-  und
sozialwissenschaftliche Studien Erfurt. 1999 promovierte sie an der Universität Freiburg
mit einer Arbeit über Nepotismus und Behördenalltag. Politik, Verwaltung und Patronage unter
Papst Paul V. (1605–1621).  Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom.  Mit der Arbeit
Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit.  Ferrara und der Kirchenstaat,  für die sie den
Akademiepreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sowie den Jahrespreis der
Wissenschaftlichen  Gesellschaft  in  Freiburg  i.B.  erhielt,  habilitierte  sie  2002.  Sie  war
Habilitationsstipendiatin  der  Fazit-Stiftung  (2000/2001)  sowie  Heisenberg-Stipendiatin
der  DFG  (ab  2005).  Nach  einer  Gastdozentur  am  Internationalen  Graduiertenkolleg
»Politische  Kommunikation  von  der  Antike  bis  in  das  20.  Jahrhundert«,  Universität
Frankfurt  am Main  (2006/2007)  übernahm sie  die  Vertretung  des  Lehrstuhls  für  die
Geschichte der Frühen Neuzeit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Prof.
Barbara Stollberg-Rilinger) (2007).
2 Birgit  Emich  est  professeur  invitée  au  Max-Weber-Kolleg  für  kultur-  und
sozialwissenschaftliche Studien à Erfurt. En 1999, elle a soutenu sa thèse à l’université de
Freiburg intitulée Nepotismus  und Behördenalltag.  Politik,  Verwaltung und Patronage  unter
Papst Paul V. (1605–1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom. Puis, en 2002, elle
a soutenu son habilitation avec son travail intitulé Territoriale Integration in der Frühen
Neuzeit. Ferrara und der Kirchenstaat pour lequel elle a obtenu le prix de la Heidelberger
Akademie der Wissenschaften et le prix annuel de la Wissenschaftlichen Gesellschaft de
Freiburg.  Elle  a  obtenu la  bourse  d’habilitation de la  Fazit-Stiftung (2000/2001)  et  la
bourse  Heisenberg  de  la  DFG  en  2005.  Après  avoir  été  professeur  invitée  dans
l’Internationalen Graduiertenkolleg « Politische Kommunikation von der Antike bis in das
20.  Jahrhundert »,  à  l’universität  de  Frankfurt-sur-le-Main  (2006/2007),  elle  assure
l’intérim  de  Prof.  Barbara  Stollberg-Rilinger  en  occupant  la  chaire  « Geschichte  der
Frühen Neuzeit » de l’université Westfälischen Wilhelm à Münster.
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Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. (1605–1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom,
Stuttgart, 2001.
Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchenstaat, Köln/Weimar/Wien, 2005. 
Geschichte der Frühen Neuzeit studieren, Konstanz, 2006.
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